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RESUMEN 
 
El presente escrito corresponde a un trabajo de investigación sobre las metas de 
vida de adolescentes argentinos. Se señalan aquí, dos grandes períodos en el 
estudio de la motivación. El primero abarcaría poco más de la primera mitad del 
siglo XX y presenta dos posturas bien delimitadas pues obedecen a enfoques 
teóricos diferentes y opuestos.  Por un lado, el psicoanálisis, que considera el 
fenómeno motivacional como algo interno y guiado por fuerzas inconcientes; y por 
otro, el conductismo que considera la conducta humana guiada por fuerzas 
externas o impulsos del medio. El segundo gran período se extendería desde 
fines de los años ’60 hasta nuestros días y  fueron los enfoques cognitivos y 
socio-cognitivos los que ejercieron un influjo poderoso sobre el desarrollo de la 
psicología motivacional.  
Este trabajo se limita a dar cuenta del tratamiento que los enfoques teóricos dan a 
las metas y a la temporalidad en el campo motivacional, en particular, referidos a 
metas adolescentes. Para analizar estos aspectos, tomamos algunas categorías 
elaboradas en el estudio exploratorio de nuestra investigación sobre la base de 
3687 protocolos de metas de vida de adolescentes argentinos: los resultados 
provisorios muestran metas autonómicas, realistas, pseudoautonómicas, 
desiderativas. 
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